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- Boston Universi ty School f or the Arts presents-
SONG LITERATURE II RECITAL 
T HE MUSIC OF HUGO WOLF (1860-1903) 
May 3, 1999 
Monday, 8:30 p.m. 
On Poems of Eduard M orike (1804-1 875) 
Fussreise 
Der Tambour 
Der Gartner 
Auf ein altes Bild 
Matt Demin g, tenor 
Min-Sun Pa rk, pinna 
Peter Munoz-Bennett, baritone 
Hae-Un C ho, piano 
Jason P . Traue, ba rito ne 
Min-Sun Pa rk, piano 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
On Poems of Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857) 
Erw artung 
Lieber Alles 
Misc ha Bouvier, ba ritone 
Min-Su n Park, pinna 
Devo n Patane, baritone 
Hae- Un Cho, piano 
On Poems of Johann Wolfgang van Goethe (1749-1832) 
Blumengruss 
So lasst mich scheinen 
Die Sprode 
Anacreons Grab 
David Foley, tenor 
H ae-Un C ho, piano 
C hri stin e Pa rdill a, sop ran o 
Min-Sun Park, pinna 
Kristin Schmotzer, soprano 
Min-Sun Park, piano 
Alison Tupay, mezzo-soprano 
H ae-Un Cho, piano 
From the Spanisches Liederbuch (trans . Geibel, 1815-1884 and H eyse, 1830-1914) 
Fuhr mich, kind 
Ann Rooney, mezzo-soprnno 
Hae-Un Cho, pinna 
Alle gingen, Herz zur Ruh 
Andrea Brenon, mezzo-soprnno 
Hae-Un Cho, pinna 
Tief im Herzen trag' ich Pein 
Bedeckt mich mit Blumen 
Sarah Lemoine, soprano 
Min-Sun Park, piano 
Verdis Robin son, coun tertenor 
Hae-Un C ho, piano 
From the ltalien isches Liederbuch (trans. Heyse) 
Wie lange schon war immer 
De Anne Dubin, so11m110 
Min-Sun Park, piano 
